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 Dengan selalu memanjatkan dan Puji syukur kehadirat Allah SWT 
yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Karya Ilmiah ini tepat pada waktunya. 
 Karya Ilmiah yang berjudul Pengaruh Store Atmosphere terhadap 
Minat Beli Ulang Konsumen Kafe (Survei pada Kafe Maximal dan Kafe Roti 
Bakar 88 di Cikupa Tangerang) ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar ahli madya di bidang pemasaran pada Jurusan Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini dapat diselesaikan berkat 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterimakasih 
kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan 
konribusi dalam penyeesaian karya ilmiah ini. Secara khusus penulis 
menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan 
yang telah diberikan, terutama kepada: 
1. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 





3. Agung Kresnamurti, ST, MM sebagai dosen pembimbing yang telah 
senantiasa membimbing dan memberi arahan kepada penulis serta yang telah 
meluangkan waktunya untuk audiensi. 
4. Kedua Orang Tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan 
nasehat kepada penulis. 
5. Teman-teman angkatan 2014 Universitas Negeri Jakarta yang telah banyak 
memberikan bantuan moril. 
6. Semua pihak yang terkait dalam penelitian dan pembuatan laporan yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dan terima 
kasih atas kebaikan yang telah anda berikan. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih 
banyak kekurangan, baik dalam materi maupun dalam penyajiannya.  Oleh karena 
itu, kritik yang bersifat membangun dan berbagai pihak penulis terima dengan 
tangan terbuka. Semoga kehadiran karya ilmiah ni dapat bermanfaat dan 
memberikan sumbangsih dalam masalah meningkatkan store atmosphere kafe di 
tanah air.  
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